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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
• En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
• En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
• En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera.   
• *State formation and democracy in Latin America : 1810-1900 / Fernando López-
Alves Ficha Bibliográfica. 
 
 
• *La vida de los otros = Das leben der anderen [película] / dirigida por Florian Henckel 
von Donnersmarck Alemania: Wiedemann & Berg Filmproduktion, Bayerischer 
Rundfunk, c2006 Vea la Ficha Filmográfica. 
• *Desaparecido = Missing [película] / dirigido por Constantin Costa-Gavras Estados 
Unidos: Universal Pictures, Polygram Pictures, c1982. Vea la Ficha Filmográfica. 
 
